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Cahit Sıtkı Tarancı (2)
O zamanlar, Her Gece Bodrum’da, Emine ya da 
Cem, durup dururken, Cahit Sıtkı’nın herhangi bir im­
gesiyle donanıyorlardı.
Ben de öyle yaşadım Ömrümde Sükût şairini, ö te ­
ki eserleri kitaplığımdaydı ama, ömrümde Sükût’un 
yeniden yayımlanışı için epey beklemiştim.
“Ve böylece bu ömür, bu ömür her dakika 
Bir buz parçası gibi kendinden eriyecek. ”
Ziya Osman Saba’ya yazılmış, bütün bir poetika- 
yı dile getiren Ziya’ya Mektuplar’ı sık sık kanştırdım 
ve asıl Cahit Sıtkı’yı bu güzel eserde buldum.
Mektuplar, hele Ziya Osman Saba’nın baştaki “Ca­
h it’le Günlerimiz” yazısı -Bir öykü, düzyazı bir şiir!...- 
Tarancı’nın bir türlü kavuşamadığ, kuşanamadığı o 
aylak gezen, aylakça düşünen, özgürlüğünü bir mü­
cadele gibi değil, doğrudan doğruya var oluşunun 
özü sayan ‘flâneur’ türküsünü açıkça dile getirir.
Ama, bir yandan da, flâneur içe kapanır, bıkkın, çok­
tan yitirmiş yaşama sevincini:
“Yolculuk sanırsın 
Issız deniz gibi. ”
Zaman zaman Cahit Sıtkı şiirinden uzaklaştığım 
oluyordu. Birçok başka şairin şiirleri gönlümü çeler­
di. Sonra yine bir rastlantı, bir duyuş beni alıp onun 
şiirlerine götürürdü.
En sevdiğim dizesini “Son Yaz arkşamı” öyküme 
saklamıştım: “Aşk, dostluk!.. Hepsi dökülür yaprak­
lar!”
Bu dize benim için, N ecatig il’in “W//üfer” indeki gi­
bi:
“Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar. ”
Yada:
“Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar. ”
Ve yapraklar dökülüyordu. Tek tek yitirdim insanla­
rı...
Doğduğum yıl, 1949’da şunlan söylemiş “Otuz Beş 
Yaş” şairi: “Şiir yazan adam kör veya sağır değildir ki, 
çevresinde olup bitenleri görmesin, duymasın; el­
bette kendisine en çok dokunan şeylerden bahse­
decektir. Kunduracıdan ayakkabı beklediğimiz gibi şa­
irden de şiir bekleyelim. Nasıl ki kunduracı hem is­
karpin, hem terlik, hem potin, hem çizme yaparsa, 
şair de gününe ve şartlanna göre ıstırap şiiri, aşk şi­
iri, isyan şiiri, ölüm şiiri, kurtuluş şiiri yazar. Bütün me­
sele sanatkânn yaratma gücüne müdahale etme­
mektedir. ”
Galiba hâlâ aynı yerde bocalıyoruz.
Gelelim, Cahit Sıtkı’nın sayılı şiir çevirilerine. Belle­
ğim beni yanıltmıyorsa, Baudelaire’den “Ne Dersin 
Bu Akşam’’\n İkinci dizesini, ö lüm  llişkileri’nde alıntı- 
lamıştım:
“Ya sen kalbim, sen ki vaktiyle çiğnendin kalbim’ ... 
Olağanüstü ses, duyuş, öz benzeşimi. Cahit Sıtkı’nın 
şiirinde Baudelaire etkisi arayanlar, bence, bu çeviri­
deki olağanüstülüğü göremeyenlerdir. Çünkü artık bir 
ruh ikizliği konuşmaktadır.
Sonra, “Balkon”un ilk dizesi:
“Hatıralar annesi, sevgililer sultanı” ...
Zaten “Balkon" bütünüyle eşsiz bir şiir çevirisidir. 
Tarancı, Ziya Osman’a yazarken, sevdiği yabancı 
şairlerden de sık sık söz açmıştır. Başı elbette Baude­
laire çekiyor, sonra Rimbaud, Verlaine, Mallarmé.
Gérard de Nerval’den “Fantazya”y\ çevirmiş. Onu 
bizde ilk tanıtanlardan.
Değişen şiir, Cahit Sıtkı’nın eserini ve kafiyeye o ka­
dar bağlı şiir anlayışını eskitti mi? öyle diyen yazılar 
okudum.
Bahçeler, havuzlar, uçurtmalar azaldıkça azaldı. 
Zıpzıplar yok, horoz şekeri de. Ama “Çocukluk” şiiri 
bence “şırıl şırıl" hâlâ:
“Affan Dede’ye para saydım,
Sattı bana çocukluğumu.
Artık ne yaşım var, ne adım;
Bilmiyorum kim olduğumu. ”
öneriler:
Kitap /  Alexis ya da Beyhude Mücadelenin kitabı, Mar­
gueritte Yourcenar, SosiDolanoğlu’nun çevirisi, Me­
tis Yayınlan, 1999.
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